

























による炎症原因物質であるプロスタグランジン E 2 産生を抑制すること、などが報告され
ている。これらの報告や消費者の健康志向などを背景に、シークワシャー果汁製品の需要
が急速に高まり、その原料が著しく不足した。一方で、シークワシャーに一見類似したカ






ラマンシー果汁に存在する独特のカルコンである 3',5 '- C - ジグルコピラノシルフロレ
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12種類(うちシークワシャー果汁 100%表示品 8種類)を入手した。 
 MEKC 法に用いたキャピラリー(CE)電気泳動装置は、Quanta4000E、フューズドシリカ素管
(60cm×75μm) を使用し、印加電圧 21kV、検出波長 214nmの条件で測定を行った。 
 TLCおよび HPLC: 純正および市販果汁試料を、洗浄した Sep-Pakカラムに通過させ、純水
とメタノールで処理し、再びメタノールで溶出させたものを TLC用試料とした。また、試料




 HPLCは、島津製 LC-10AD装置を利用し、紫外線検出器 SPD-10AVを使用した。カラムは MERCK




最適な遊離液として、32mM SDS を含有する 20mMリン酸ナトリウム、12mM四ホウ酸二ナトリ
ウムおよび 20%メタノールから成る緩衝液(pH7.0)を選択し超微量の簡易かつ迅速な定量を


































































１３.MEKC法のフェログラム (他のポリメトキシフラボンのピークは検出されたのか)  
１４.カラマンシーとシークワシャー果汁を飲んで違いが分かるか。 
他の評価法は検討しているのか。 
１５.nL単位のものをどのようにしてインジェクションしたのか。 
審査結果 
 専門的な見地から、研究内容に対して、また関連分野に対して質疑を行った。的確な
回答が得られたので、 最終試験に合格したものと判定した。 
 
